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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, Mengetahui penerapan PSAK 107 (pembiayaan Ijarah) 
pada Sukuk Ijarah sebagai instrumen pembiayaan pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk. 
METODA DAN OBJEK PENELITIAN, Objek penelitian dalam pembuatan 
skripsi adalah PT. Berlian Laju Tanker Tbk dan metoda yang digunakan penulis 
yaitu studi pustaka, wawancara dan dokumentasi dengan mempelajari data yang 
dimiliki Perseroan. ANALISIS, PT. Berlian Laju Tanker Tbk mengeluarkan sukuk 
ijarah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah disesuaikan dengan teori 
mengenai ijarah dan sukuk ijarah. Ijarah merupakan pemindahan hak guna barang 
atau jasa. HASIL YANG DICAPAI, PT. Berlian Laju Tanker Tbk. mengaplikasikan 
sukuk ijarah dengan menyewakan kapal dan tanki di darat. Selain itu Perseroan 
melakukan pencicilan imbalan ijarah sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. 
SIMPULAN, Pada analisis dan pembahasan PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Sukuk 
yang diterbitkan memenuhi rukun ijarah dan syarat ijarah. Objek yang diakadkan 
jelas dan melakukan kesepakatan terhadap penyewa. Perseroan melakukan 
penyewaan kapal untuk melakukan pengangkutan dan penyewaan tanki di darat. 
PSAK khusus mengenai Sukuk belum ada dan tidak bisa sepenuhnya menerapkan 
PSAK 107. (Memel) 
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